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En este artículo presentamos los resultados que hemos obtenido al realizar una investigación de disponibilidad léx­
ica en la ciudad de Lérída. Tras haber aplicado la prueba a un total de 48 estudiantes preuniversitarios de tres cen­
tros educativos de la ciudad, hemos analizado cuantitativamente los datos obtenidos en función de las distintas vari­
ables sociales contempladas. Las conclusiones a las que hemos llegado podrán corroborarse en futuros trabajos 
cuando incrementemos el volumen de la muestra manejada. 
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Abstract 
In this article we present the results that we have obtaincd rcsearching lexícal avaílability in the cíty oflérida. After 
applying the test to 48 preuniversity students from three educative centres of the cíty, we have analyscd quantita­
tivily the facts obtained according to thc different variables contemplated. The condusions that we have reached 
can be strengthened in future studíes when we increase the volume ofthe sample managed. 
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Resumé 
Dans cette étude nous présentons les résultats obtenus en recherchant la disponibilité lexicale dans la vilie de 
Lérída. Depuis d'avoir passer le test a 48 étudiants preuniversitaires de troís centres éducatífs de la ville, nous avons 
analysé quantitatívement les donnés obtenues selon les ditlercntes variables consídérées. Les conclusions actuelles 
pourront etre corroborées en futures études quand on augmente le ehiffre de l'échantillon utilísé. 
Mots cié: linguistique appliquée, sociolinguistique, dísponibilité lexícal, lexíco-statistique. variables sociales. 
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